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The proceduree for granting assistance for Friuli were compLeted. eight
weeks before the erpiry of the deadlines fixecl.
1.  fnnetliately foLlowing the earthqualce Last l'4ay the Comturity grantect
emergenoy aid a.nor:nting to SFrs 2l niLlion (lit  540 nillion) to the
ftalia.n Oovernment.
The Conni.ssion then set aside six niLLion 0baslcetr u,a. (t:.t" 5.4 thousa,nd.
nillion) for a housing reconstmction prog?aone for workers in the iron
and. steel intlustry. On 13 0ctober llr. filheln lla,ferkanp, Vice-presiclent
of the comnissionr sigaed. a roan agreernent with the Dlrecton-cenerar of the
Casea tti Risparnio ili Ucline-Pord.enone for the above anor:nt, enabling the
latter savings bank to grant loa^ne to 400 workers at an interest rate of  i
1.25{" per Jrear for 20 years, with ! years interest-free.
The Cormlssion also set a.sid.e a^n a.mount of ! million tbaskeir u.a.
(lit.  {.J thousanci nillion) for the reconstruction of iron and steel
factories.
0n 28 October llb. Iiaferkanp signed. a l-oan agreenent with the Chairman of
the Mecliocredito cLi Friu1i-Itreneziat of Ud.ine, for the above anoi:nt to enable
the Med.iocred.ito to grant loans at a rate of 4% per year for fifteen years
with five years interest-free, covering about 40% of the reconstruciion
costs of four iron and. steel factoriee on very favourabLe terms.
Y  21 June, the Comrunity  adopted. a supplenentary budget of 50 million u.a. (Lit. lJ.)  thousand nilLion) for the 'rFriuli solidarity action'r. 0f the
60 million ttr&., 45 nil.Lion were intend.ed. for repairing darnage caused. to
agriculture and 1J nillion for restoring the areats infrastructures.
In view of the need. to grarrt the victins Conrunity aid. as soon as possible,
arrangenents  were mad.e in agreenent with the Italian authorities to ensure
that applications for aseistance wouLd reach the Connission  rapid.ly up to
l1 Deceuber 1976; the Connission  was to talce decisions within 5 weeks of
receiving the necessary data. The Conmiseion decision concerning the Last
instalment of this soLiclarity aetion was taken on 15 Decenber last.
The Conmisgion approved. the granting of 45 nilliorl uoar for 97 projects to
repair d.anage to agriculture. tr'or the nost part the projects concern works
to repair hyclro-geological dana6e to the Friulia^n subsoill and repairs to
Local roads and irrigation works.l.
The Cornmission has aclopted. a regulation which takes into account the
fact that the Friulian beneficiaries participate to only a very linited
extent in the financing of the projects. They will,  however, be obligecl
to rnake rather large pa3nnents on acoount to the contractors engaged to
ca;1jy out the workE - gLnerally far in excess of the beneficiariesr own
contribution.
Given the situaLion and in view of the d.ifficult econonic situation of the
beneficiaries, the Conmission regulation provides - exceptionally - that
on submission of the contracts concluded beneficiaries may obtain asslstance
fron the Connturity of up ta 50% of the payments to be made on condition
that the ltali.an Governnent provid.es a sinilar sum as national aid.
With regard. to the reconstruction and inprovement of economic and sociaL
infrastructures,  the Commission ilecicted. on 17 Novenber to earmark
1! million uoar-(LiL 9 37, nillion)for eleven proiects concerning:
the reconstmction and inprovement of catch-nent works a,nd conduits
for the Friuli  waten-supply systen (7.7 million u.a./LLl'  4 BOO million);
-  reconstruction  works a,nd works to inprove and extend the intlustrial  zones
of Meclio Tagliamento, Alto Fr?iuli, Friuli  Orientale, Friuli  Centralet
Spilinberghese  a.nd, Pardenone (4.0 nillion  u"a. /LLt 2 500 million for
5 projects);
-  the reconsixuction and inprovenent of the Ceclarchis-Salino section of the
ndi Paularo'r provincial road in the province of Ucl.ine (2-4 nit].ion/
Lit.  1 i00 rnil"Lion);
the reeonstnrction  of the trVaI dtArzlno't and wVaI Uolvera'r provLncaa'r
road.s in the province of Pardenone (O.9 nillion  o.a./Lil.  575 milLion
for 3 proJects)'
The Cornrrission greatly appreciated the close ancl efficient cooperaiion of
the ItaLian authorities both in Rone and. in the Friu1i Venezia-0iulia regiont
which enabLed these natters to be suecessfully ctealt with in relatively short
periocls of tine.
It  ehoulcL also be noted that Lit . 85 177 ni.llion in d.onations was collected'
fron the staff of the Connlnity institutions in Brusse1s, Luxenbourg  and' Iepra.
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i;  -ilnmecli'ilinglrt  apf,Bp, te trpqbrl.eflent cic,terrc. en ma,i dcrnic.r, lar Communaute  ava,rit
ni s a:-tC-:--Iitirpsitirtn, du qcr.lvcrncnient ita.Lien unc .:irjci Cturgencar de 75:rni Lrlicns
,,-'- . d!.. f,lf,nq,s, h,clgcs ,(54[] mi liians  d,-. Ljrcs),  :  i,  ,  , ,' .' ,
2.. Epsu'itcu ta Clmmissjon  a 16serve o mitLicns d.rU,C,. f'p€n,ier"ri srlit, 514 n-tttiards
clc Lircs): Pcur un progrn,mme.c.le; necc,nstiructj.an  c1c Loge-rnen-t clio,uvrions: side'rurgistes.
t-c 13 r.c'tobre, t;t. ',rri Lhe.Lni H/\FERI{Ai'lP" Vicc-Fre siCent 
-cle 
La Commiss'ion,  a siqne avcc ' Lc Directi'ur CendrlL'dc.' La Cassa cli Risparcrio Ci'Udinb-"arcjcnonLa  un iontrat dc prGt
sur cettc."scrnmq quii Scrn|:t a La Cassa Ci lii sp3:irnie' lJt accorcler rJe'Si prOt.s i  cuetques
400 b6ndf icia'ircs eu taui cic 1"25'l Lran pcur une'duree cjc 20 ans avec 5 annees
.  fr:nchcs.  ,  .  :
3. [-;; Icpir;i,5s'ioh' ovait eqiIembnt rcse rvc un rnoritant de 5 mi LLions cJ'U.'i.' i'pern'icr"
_ (4o5 mi!tj;.,rds cie L,ire,s),pcur; La reconstruction,  des usines s,.idrirurgieucs. r  .,
Le 2$ nctnbrc,'r,1. ffAFtRl(At/iP a sicne avcc Le iresidcnt Cu ijerjio'crcc!itn du FriuIi-
Vcnczii'; dc Udinc urr contrat clc nr6t sur cette srenme qui prdvcit oue Lc i.icdiocrc-
i,l itc", peut tccnrCcr dris pr6ts ii taux dz 4 % [ren pour unc ijuree de 15 ans avec 5
'l  annierg f ranchcs' c+uvrant iinsi  i  du's cnn<Jitions treb f evorabte s envirnn 40 % cles
- t  ,' ccOtsl ':ie recon'str,LrctiCh Ccis iu,itrds sncirt6s'side nur6;iquci; I l
'  .1  !  ..,'..1..1i  r.'..  i  .  ,.ri:r  .:  ll';'  i  i:  -ir 
;
/+. Lb 21 juin,  La Conmunaute  a arr6te un budget sucptelrent": jre,de : {lC mi Lt:'ions dtU.C.
(37,5 tri Ltiartis dc L'ires) pour L' "action clc scLiclarite Friou[". ]e css 60 ilt,C"
,  $5 dtaictrt 'r)cstinecs:a La renaretioq.,des  domm:alrrQs  cau,sds d;rns lralr:icuLture et
15'i1UCr]OL|rLere.cnnstructioncle|.''infr,lstruc!urc:.
Ccnpt*: tcnu dc La necessite c!e f airi": benef icicr  La ooputation sinist16e des ;irrct
clnmunautai  re s dans les ne i L Icurs Cd Lai s, de s di sr:ositions avaicnt etri pri sss, (ii't
acccrd ctrcc l:s  autc'rites itaLitnnes, af in que Les dc.rnandes dc concout s parvi3nn{-.nt
i  Lo Ccnnissi::n dans 'jes bre fg ddl-ri5- afi?iit*JuSqu'tau  31 cieccmbr.; 1976" La Ceilnis-
sion devait tlclcidcr Cans un deLai Cc six semaines.tu  pLus tlrd,  aprds La rrcept,ie:,rr
c!cs rjonn*cs neccsseircs pour sa d6cisian. 0r,  La decision r.lc li: Conmission  cenccr*
nant Le derni.,:rc tranchLr dc ccttc ection cie. soLic.iarite a ete orisc Le 15 rJecembre
dt:rn i c r.Sraqissant dc dcrnmaqes prcvogues dans Le sejt-e.ur agricoLc, [a Commission  a approuv6
['oitroidu.nn.o,.ide45mi[tionso'u.cffisder6parations.Lespr,r-
jets portent pour la plupart sur La rdparation Ces deqSts hyCro-gdcLogiques du scus'
sol friouIien, sur [e remise en 6tat dc routes et chemins ruraux et sur tes travaux
drirrigation.
La Commission vient clrarr6tcr un rdqLement qui ticnt compte du fait  quc Les b6n6fi-
cia.ires friouliens nrinterviennent  que pour unc partie trds timjtde dans Le finan-
cement des projcts" 0r, iIs serent obLiges de verser des acornptes assez importants
aux entrepreneurs qutits charqent de Lrcxecution des travaux. Ces aconptes  dd'pas-
sent en rtenerat nettement L; participation du beneficiaire  au financement des pro-
j ets.  ;
Vu c.ette ,s,i.tua.t,ion .ct..compte tenu $e La: situati,on eco-nofiiqgq d]f f.ici Le des bdnef i-
.iuf.*tr'1"' .d'gt'cmcnt dc ''La Crrrnmis-sicn  pre,vci,trt e titre'exciptionncL, que Les ben6-
f icjaire;._p-y_l_ggsllt.  o_p_te.n!1r l!l  -rrrdsentation  dcs' contrats concLus.r- dg.s vglse.Telts
du concours de ta C*rninunautd,  equlvaGrit- a-5-0-/- ,ias aicmptiJ'a-piy6r,  a fondition
gue..La r 6p:ubLicue i-tnL,ienne: a:it ,vensd, un'moRtant*,iderftiquc  au titre  de traidc natio-
na Ie.
Staqi"5,g66t  .clc t-a re.c.onstrruction .et de .,trameticnat.ion'.des  i.nfrast'ructures' dconomiques
et'socia[es,taComm;i.ssionavaitdecideCJeiA|.e.17ncvemb]ffing.d-jffisorrmecJe
15 miLLicns cJtLi.C. O"375 miLL'iarcls dc Iir.cs) en faveur de '11 pnoj'ets qui concernent
-,l.a.rcconst,roucti.oh: et  t''anre,Lidrat'icn'des  ouvn,agcs de captation.ct.des conduit.es
, d!adduct,ic.n cJ!c&u de Lragueduc:  cju Friout ,(V:r7,',tttuc/ Lires,,4.8'00,mi  [[ir:ns)ii
-  dgs travdux'id,"''.u..lnrtnuction".rJe  cbmpLetement: et dtaqrandissemefit cies zc'nes
';;;r;;;;;rl;i-'n"ci" 'i;sriiruni",'ALto' FriuLi,' FriuLi dricntaLe, 'Frit4[i, ccntrate,
Sn'iti,mberghose'et Pordcn.one (4r0 o.ucl.lires 2,'500 rniLL,ions pcur 6 orojets);
-  [a reconstruction ct  Lram6L'ioration de La i]aute ProvinciaLe "di  PauIalr'or';.trongon
Ceda.rchis:$aLino, ,en provint.e .Ce Uciinc (..214 nu.c/ Lir.r-'s 1.500 ni LLions);
.
-  ta:ne,e.crnst*,ructicn des,nou.tes Prcvin,ciaLes:  "VaL.dtAr.zino". et '!.Va[;CciIvgp€l',"1  €o
,, proviqqe clg Pgrdenln€  .(,aoQ nucl L,ire,s 575 nriILion.s pgur 3 r:rojets.).  .  ,
'  ' Lu'Cnmmission 'se f*ticite  cie'L'a co'LLabo'rbtjion 6troit.e ct'eif i'cace'.qui a'pu 6tre
,nen6etav'bc"Les Aut:orit6s itaLicnhes tant b Rom-e' eut au sqin m6m'c de la reg'ion FriuL-
Venczia-GiuLia  et cui e perrnis de meher 3 bien ttaccompIissement  clc ccs tr;ivaux dans
.desdd'.t.ai]s'rc|,atjvenienthrefsl.,.':
.  ,:  ',  I  .  '  .  :  :  ."-  .:  ,  '',  -"  i  ..  .
: .  ,I L ,est A riot'Jr. eqa terncnt qu'une , co,L [€cte auprds du Per,sonRe'L
communautaires  i  uruxclLcs, Luxernbrou'tg 9t, fsp'ra' a donnd 8,5;177 ni
desi ,Inst,i tut i ons
L,Lions de Lirres"